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健康科学部
ODetermination　of　Dioxins　in　Emission　Gas，　Ash　and　Atmospheric　Air　Samples　Using　a　Highly　Sensitive　AhR－
　mediated　Reporter　Cell　Line，　DR－EcoScreen　Cells
　Hiroyuki　KOJIMA，　Shinli　TAKEUCHI，　Katsunori　ANEZAKI1），　Katsuyuki　YAMAGUCHI1），　Hideyuki　OTSUKA1），
　Kazuyuki　SAWADAISHI2），　K：atsuhisa　HONDA2），　Hisatoshi　YABUSHITA3）and　Mitsuru　IIDA3）
　Organohalogen　Compounds，69，1234－1237（2007）
　ダイオキシン類を高感度に検出できる芳香族炭化水素受容体（AhR）を介したレポーター細胞株DR－EcoScreenを開発
　した．本細胞株を用いたレポーター遺伝子アッセイ法は，排出ガス，ばいじん及び燃え殻に含まれる高濃度ダイオキシン
　類の測定のみならず，一般大気に含まれる低濃度ダイオキシン類の測定にも適用できることが明らかとなった．
　1）HokkaidQ㎞stitute　of　Env廿。㎜ental　Sciences，2）Faculty　Qf　A郎1cult皿e，　E㎞e　U血versity，3｝Otsuka　Pha㎜aceutical　Co．，　Lb．
○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度温泉
Non－volcanic　Hot　Sp血gs　from　Deep　Wells　in　the　Kanto　Plains，　Osaka　Plains，　Ishikari　Plains，　Nobi　Plains，
　and　Ise－Shi皿a－Suzuka　Districts　　　・
　宮崎哲郎1），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2｝，青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3），甘露寺康雄4）
Tetsuo　MrYAzAKI，　Tomo　SH田ATA，　Fujio　AKITA，　Tetsuya　TAKAHASHI，　Naoki　AoYANAGI，　Kenji　NAKAYAMA，
　Eiji　UCHINO，　Kiyoshi　HASHIZUME　and　Yasuo　KANROJI
　温泉科学，57，99－114（2007）
　日本の5地域において，掘削深度が1000～2000mの256カ所の火山活動のない地域の大深度温泉に共通する泉質の特色を
　調べた．
　1〕名古屋大学，21北海道立地質研究所，3，三重県科学技術振興センター，4，中央温泉研究所
食品薬品部
OHPLCによる食肉中の動物用医薬品および飼料添加物の一斉分析法
Multi－residue　Method　for　Detennination　of　Vete血ary　Drugs　and　Feed　Additives　in　Meats　by　HPLC
　長南隆夫，藤本　啓，上野健一，田沢悌二郎，小川　廣
　Takao　CHONAN，　Toru　FUJIMOTO，　Ke11－ichi　UENO，　Teijiro　TAzAWA　alld　Hiroshi　OGAWA
　食品衛生学雑誌，48（5），153－158（2007）
　食肉中に残留するサルファ剤等26種動物薬の一斉分析法を検討した．本法は，簡便かつ迅速で，測定妨害物質が認められ
　ず，60％以上の回収率が得られることから，これら動物薬の実用的な分析法と考えられた．
OThree　Histidine　Residues　of　Amyloid一β　Peptide　Control　the　Redox　ActMty　of　Copper　and　lron
Masao　NAKAMURA1），　Naomi　SHISHIDO1），　Akihiko　NUNOMURA1＞，　Mark　A．　SMITH2），　George　PERRY3），
　Yokichi　HAYASHI1），　Kenji　NAKAYAMA　and　Takaaki　HAYAsHI　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　Biochemistry，46（44），12737－12743（2007）
　アルツハイマー病で増加するアミロイドベータペプチドは銅及び鉄イオンと高い親和性を示す．アミロイドベータペプチ
　ドのヒスチジンと結合した銅及び鉄イオンは酸化還元に対して不活性となることを明らかにした．
　1〕旭川医科大学医学部，2⊃Department　of　Pathology，　Case　Westem　Reserve　University，
　3〕College　of　Sciences，　The　University　of　Texas　at　San　Antonio
・OLipid　Peroxidation　and　4－Hydroxy－2－nonenal　Formation　by　Copper　lon　Bound　to　Amyloid一β　Peptide
　Takaaki　HAYASHI，　Naomi　SHISHIDO1），　Kenji　NAKAYAMA，　Akihiko　NUNOMURA1），　Mark　A．　SMITH2），
　George　PERRY3）and　Masao　NAKAMURA1）
　Free　Radical　Biology　and　Medicine，43，1552－1559（2007）
　アルツハイマー病で増加するアミロイドベータペプチドは銅イオンと高い親和性を示し，1分子の銅イオンと結合．したも
　のはヒドロキシノネナールを生成しない．しかし，アミロイドベータペプチドに2分子以上の銅イオンが結合するとヒド
　ロキシノネナールを生成することを明らかにした．
　D旭川医科大学医学部，21Department　of　Pathology，　Case　Westem　Reserve　University，
　3）CoUege　of　Sciences，　The　University　of　Texas　at　San　Antonio
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○チョウセンニンジンと称されるセリ科植物について
　Several　Umbelhferous　Plants　Cultivated　as　Pαηαx　g加5θηg
　姉帯正樹
Masaki　ANETAI
　医薬品研究，38（5），217－227（2007）
　トウキ，センキュウを中心とするセリ科植物が，高価な“チョウセンニンジン”として全国的に栽培されている．著者が
　20年以上に亙って見聞きしたこれらのまがい物についてまとめ，背景を探った．
○川昔の調製法と化学的品質評価（第4報）　湯通し条件の違いが成分含量に及ぼす影響
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Cnidii　Rhizoma（Part　IV）Effect　of　Blanching　Conditions　on　Contents
　of　Some　Components
　姉帯正樹，青柳光敏
Masaki　ANETAI　and　Mitsutoshi　AOYAGI
　医薬品研究，38（9），435－441（2007）
　センキュウ生根茎を40から85。Cまで5℃刻みで湯通しした結果，45℃以上ではショ糖及び希エタノールエキス含量が大き
　く低下した．60℃近辺では断面が赤茶色．になり，種々の反応が起こっていることが示唆された．
○白磁の調製法と化学的品質評価（第6報）　同点イグサ生根の低温処理によるデンプン，糖及び希エタノールエキス含
　量の変動
　Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Angelica　dahuhca　Root（Part　VI）　Changes　of　Starch，　Sugars　and
　Dilute　Ethanol－soluble　Extract　Contellts　by　Cold　Treatmellt　of　Fresh　Root　of加gθ1’oα（勉肋rゴ。α
　姉帯正樹，佐藤正幸，菱田敦之1＞，熊谷健夫2），柴田敏郎2）
　Masaki　ANETAI，　Masayuki　SATO，　Atsuyuki　HISHIDA，　Takeo　KUMAGAI　and　Toshiro　SHIBATA
　医薬品研究，38（11），557－562（2007）
　ヨロイグサ生根を4℃で3～45日間保存したところ，ショ糖含量が経時的に増加し，それに伴って希エタノールエキス含
　量も増加した．それらの値は同期間屋外で自然乾燥した値よりも高かった．
　D（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部，2）（独）医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部
微生物部
OEpstein－Barr　Virus－associated　B－cell　Lymphoma　in　a　Patient　with　DNA　Ligase　IV（LIG4）Syndrome
Nariaki　TOITA／），　Norikazu　HATANO1），　Satoru　ONO1），　Masafumi　YAMADA1），　Ryoji　KOBAYASHI1），
Ichiro　KOBAYASHI1），　Nobuaki　KAWAMURA1），　Motohiko　OKANO，　A㎞a　SATOH2），　Atsuko　NA阻GAWA3），
Koichi　OS正㎜4），　Masanobu　S㎜OH2），　Tsuyoshi　T紺），　K曲KOBAYAS田1）and　Tadas㈱GA1）
American　Journal　of　Medical　Genetics，　Part　A　143A，742－745（2007）
　原発性免疫不全症のLigase　IV症候群を本邦で初めて診断し，あわせてEBウイルス関連B細胞リンパ腫の発症を報告
　した．
　1）北海道大学医学部，2〕北海道大学歯学部，3愛知医科大学，の福岡大学医学部，9岐阜大学医学部
OAdvanced　Therapeutic　and　Prophylactic　Strategies　for　Epstein－Barr　Virus　lnfection　h　lmmunocompromised
　Patients
　Motohiko　OKANO　and　Thomas　G．　GROSS1）
　Expert　Review　of　Anti－infective　Therapy，5（3），403－413（2007）
　免疫不全症におけるEBウイルス感染症に関して，その発症機序と診断・治療・予防法を中心に概説した．
　1〕オハイオ州立大学医学部
OPrevalence　of　Antibody　to　Hepatitis　E　Virus　among　Wild　Sika　Deer，0θr剛3吻ρoη，　in　Japan
Yukik曲Tsu皿A1），　Masatsugu　SuzuKI2），　Kum止。　Yos㎜Tsu1），　Jiro　ARI阯wA1），止uo　T岨As㎜2），
　Mayumi　YOKOYAMA3），　Hiromasa　IGOTA4），　Kiyoshi　YAMAUCHI5），　Setsuko　ISHIDA，　Daisuke　FUKUI6），
　Gen　BANDO6），　Masao　KOSUGE6），　Hiroshi　TSUNEMITSU7），　Chihiro　KOSHIMOTO8），　Kenji　SAKAEg），
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